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研究成果の概要（英文）：I wrote an article of the theoritical consideration and conducted interviews to 
the experts of museum concerning the display commentary, in order to utilize the manifested features of 
art works to the art commentaries and the appreciation education.In theoritical consideration, while I 
clarified the significance to utilize the manifested features as the start point of art viewing for all 
visitors, I pointed out the difficulty of distingushing the manifested features from the potential 
features that are hidden in the work.In the interview study, I showed that the curators of art museums 



































































































































































（顕在）1 「潜在」0 「背景」75 
「農夫の身なり、」 
（顕在）70 （潜在）4 （背景）3 
「濃い茶色に塗られた背景が、」 
（顕在）75 （潜在）2 （背景）0 
「彼の絵には珍しい」 
（顕在）2 （潜在）8 （背景）67 
「土の香りを感じさせるとともに、」 
（顕在）1 （潜在）75 （背景）1 
「彼が影響を受けたセザンヌの、」 
（顕在）0 （潜在）0 （背景）77 
「とりわけカード遊び連作を想起させる。」 
（顕在）0 （潜在）65 （背景）12 
「また、無表情で」 
（顕在）56 （潜在）20 （背景）0 
「黒目のない顔は、」 
（顕在）77 （潜在）0 （背景）0 
「アフリカの彫刻と仮面への彼の興味を語
っている。」 
（顕在）0 （潜在）29 （背景）48 
「人物の胴体には不思議なヴォリューム感
があるが、」 
（顕在）42 （潜在）35 （背景）0 
「それは簡潔な曲線の組み合わせのみで表
現されている。」 
（顕在）71 （潜在）6 （背景）0 
「これは彼が一時、彫刻家志望だったこと
を」 
（顕在）0 （潜在）1 （背景）76 
「思い出させる。」 

























                     
1 美術館・博物館の概念 13 
2 展示物と展示空間の制作 38 
3 企画展と常設展 9 
4 学芸員やコミュニケーター 30 
5 来館者の見学態度と満足感 38 
6 感性 11 
7 音声ガイドなどの解説装置 53 
8 解説方法 37 
9 解説姿勢 90 
10 解説文とその属性 32 
11 鑑賞教育 45 
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